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El  treba l l  que segueix  va ser  pub l icat  a l  !l J ournal Je physio logie e t  de pathologie généra le !l 
i l a  versió cata lana aparegué a (ciència) per pri mera vegada el juny de 1 926, en el número 
homenatge que aques ta  rev is ta  l i  va ded icar  l ' any de la  seva mort .  Aquest  tr
.
eba l l
. 
és .un 
exemple de l a  seva tasca com a invest igador experimenta l  en e l  camp de l a  m icrobIOlogia,  
de l  qua l  R. Turr6 ens  ha l legat una àmpl ia  b ib l iografia.  
I ma i de les quals hem donat compte a la So-
cietat de B iologia ( 1 92 I )  en quatre comunica­
O R I G E N  DE LES OI ASTASES BACTER ror. ÍTrQURS Clon s successives, creiem interessant de resu­
m i r  ací e l s nostres antics trebal ls . 
En una sene de treballs publ icats , en la se­
va maj oria en els cinc primers anys d'aquest 
segle , jo he demostrat que les cèl�ules de tots 
els teixits fornei xen, a l 'estat soluble , diasta­
ses que ataquen les bactèries amb més o menys 
energia segons sigui el te ix it del qual prove­
nen i l 'espècie atacada ( I ) . Tot i que aquests 
treba l ls foren molt di\'ulgats i d 'un fàcil con­
t rol , passaren gai rebé del tot inadvertits. En 
efecte , es creia, llavors , com un article de fe, 
que únicament els polinuclears hemàtics eren 
capaços de proporcionar aquesta classe espe­
cial de diastases.  És ben petit el nombre d'ex­
perimentadors que feren aquest control ; entre 
e l l s ,  però, n 'hi hagué un que en I goS  publicà 
els fets com si fossin una obra pròpia, sense 
obtenir, altrament, més èxit del q1,1e nosaltres 
havíem obti ngut precedentment. 
Per situar les noves , recerques que hem em­
près més recentment ( 1 920) sobre aquest te-
( I )  R. TURR6, Zur Bakterienverdauung (Central­
blat fü,. Bakteriolo,qie, H)OO, p, 1 73 ; 1 902, núm. 2).­
UrsJ,>rung und Beschaffenheit der Alexine (Berliller 
kli/Usche W ochcnsch,.i!t. 1 904, núm. ;38). - Beitrage 
zum S tudium der natür1ichen Immunitat (Central­
blatt jü,. Bakte,.iolo,qie. 1904, núm. I) .  - Der Mecha­
nismus der natürlichen Immunitat auf physiologischer ­
Grundlage. R. TURR6 i A. PI SUNYER (Deutsch. 
rUrzle Zeitung. 1 novembre de 19(5). - Sur les pro­
J;iiétés bactériologiques des tiSSI1S, R. TURR6 i A. PI 
8Ú'NYER. XVI Congrés Internacional de Medicina. 
Budapest , 1 909. - Les bactériolysines naturelles, R. 
TURR6 i A. P I SUNYER. Congrés de Zaragoza. - Sur 
l 'origine tissulair'e des bactériolysines, V. Congrés de 
Fisiologia. HeidelberJ!, 1912. - Les bactériolysines 
naturelles (Société de B iologie, París, 6 de j uny de 
1 9(8). - G. PITTALUGA, Poteri di diç-estione batterica 
nei l iquidi e tessuti organici (Policlmico, Roma,. sez, 
prat. 19(3) . - Mécanisme phisiolo�ique de l ' immuni­
té naturelle, R. TURR6 i A. PI SUNYER (!ou,.nal de Ph-ynólogie l't de Pathalogie gené,.ale, 1 905. p. 60). 
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Les gl àndules tiroides de bou, mol t<$ o porc, prè­
viament tallades i després premsades, donen un suc 
que, Ull cop filtrat, es conserva net i transparent a 
l 'abr ic de l 'aire i de l a  l lum mi tj ançant l'addic,ió de 
A uorur de s<XIi.  Si a deli cc d'aquest suc, hom incor­
pora el rasclatge d 'un cul tiu recent de B. anthracis 
a la temperatura de 40. sobre gelosa, s'observa, al 
cap qe 24 hores , que una gran part de les masses de 
bàci ls  es troben en ple perí<XIe de fusió i que al cap 
de dos dies han desaparegut gairebé del tot, deixant 
un residu amor fe, de color gris i de consistència 
mucilaginosa, que precipita al fons del tub i es dissol 
en les sol ucions febles de sosa o de potassa, Els ba­
c i l s del fil ament no són atacats simultàniament. Trac-. 
tant les preparacions pel ' mètode de GRAM s'observa 
que mentre els uns són decolorit s per l 'alcohol, els 
altres conserven, encara, llur coloració ; ,en una fase 
més avençada de! procés hom arriba, solament, a 
teny i r algunes granulacions . .  La fusió comença a pro­
duir-se per punts isolats de vacuolització, que s'ei­
xamp len progress ivament fins a reunir-'se i conver­
t ir  el filament en una ombra del què era. Quan el 
SIIC ti roidià 110 fi ltra i quan és molt espès o bé quan 
és esca l fat -a 50· durant deu minuts. la seva difusi­
bil i tat sembla disminuir ; ja no penetra e! bloc bac­
terià, del què ataca sol ament la superf ície de con­
tacte, sobre la qual es constitueixen ambolcalls trans­
pa rents, de dimensions di verses i de vegades despro­
porcionades, que resisteixen els colorants. Fent eva­
porar lentament a l 'estufa l 'aigua que aquests em­
bolcalls  contenen, fixant i colorant l a  preparac ió, hom 
remarca que els bacils són més prims. 
Ultra e! B. anthracis e! suc tiroid ià ataca altres nom­
broses espècies bacterianes. Sobre e! vibrió de! còle­
ra exerceix una acció més ràpida que la que s'obté 
pel fenomen dit de PFEIFFER. N'hi ha prou amb fer 
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filtrar entre e! porta i e! cobreobjecte una gota de! 
suc esmentat per observar, a mida que es di fon en 
el camp q�e s'examina, la immobil i tzació instantània 
del s bacils,  llur trans formació esferoidal o globu­
lar i ,  poc després, llur fusió completa. 
El suc de carn es prepara com e! precedent. La 
seva acció l ítica sobre grans masses 'de B. anthracis 
i sobre altres espèdes és mani festa també, encara 
que menys enèrgica. 
Els teixit's que, com el teixit  esplènic, hepàtic, re­
nal ,  etc. no proporcionen suc en ésser premsats, són, 
per . tal d 'obtenir  extractes actius, tractats de la  for­
ma següent : Se'ls talla en petits fragments (del ro­
nyó hom n'util itza solament la substància cortical) ,  
se'ls tritura a l  morter amb sorra fina fins a 'formar 
una pasta, s'afegeix tres o quatre vegades llur pes 
. cI 'aigua saturada en fluorur de sodi ; es decanta i es 
fil tra el l íquid de la maceració i es r�cull dins els 
meus tubs de conreus anaerobis (simple modificació 
del tub de BUCHNER) ". Hom diposita a la part supe­
rior d'aquests tubs, tres o quatre centímetres cú­
bics d'una solu�ió concentrada d'àcid pi rogàHic i una 
petita quantitat de potassa i es tapen amb un tap de 
cautxú. Si s�assaja la potència l ítica de cada un 
d 'aquests extractes sobre el B. ullthracis, hom obser­
va que d intre de certs l ímits aquesta potència és com­
parable a la dels sucs de carn i de ti roide, i el 
mateix s'esdevé amb altres espècies bacterianes. El 
rasclatge provinent d 'un tub d'agar sembrat del dia 
abans experimenta la dissolució en l 'espai de 24 o 28 
hores. Resten, per tant, alguns bacils, relativament 
poc nombrosos, que semblen refractaris a llur acció, 
puix que �onserven llurs propietats tintorials i no 
experimenten, demés, cap deformació. 
Adhuc ben triturats, els gangl is l imfàtics no dei­
xen diastases actives en l'aigua de maceració ; però 
si  cn aquestes condicions anaeròbies són deixats dins 
l 'estufa un mes aproximadament, l 'aigua, sense per­
dre la seva transparència natural ,  es mostra activa 
en front del B. ul/thraci.f. La pulpa de substància 
nervosa no cedeix diastases a l 'aigua de maceració, 
per prolongada que aquesta sigui .  
En resum , en els nostres primers trebal ls ,  
nosaltres hem pogut constatar,  pels  procedi­
ments esmentats , la presència de diastases que 
ataquen el B. an.f/¡racis, en els sucs oh tinguts 
per medi de la premsa (carn i cos ti roide) i en 
les maceracions de la suhstància cortical dels 
ronyons, del fetge , de . la' melsa ,  dels pulmons, 
dels ganglis l imfàtics i del rasclatge de la mu­
cosa intestinal . Com que és molt difíci l  real it­
zar asèpticament aquestes operacions, nosal­
tres hem assajat, per tal de fer-les fàcilment i 
pràcticament controlables, un gran nombre 
(l) Vegin-se els tractats de Bacteriologia de 
COURMONT. BESANÇüN. WURTZ. etc. 
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d'antisèptics. Entre aquests, el que ens donà , 
més bons resultats . fou el fluorur  de sodi .  En 
f í ,  cal no ohlidar que les diastases obtingudes 
amb els nostres extractes cdlulars són sensi­
bles a l 'acció de l 'a ire ; d 'ací que calgu i con­
servar-les en medis exempts d'oxigen . 
Molt temps després de la puhl icació d'a­
quests trebal ls ,  J O H L I NG demostrà que les pro­
pietats antitrípsiques del sèrum, depenen de la 
quantitat d 'àcids grassos no saturats i de sa­
bons que el mateix sèrum conté. Tractant-la 
pe! cloroform, ohservà que la  tripsina reco­
hra la seva activitat , com la recohren les leu­
coproteases que ataquen les bactèries. S i ,  d'al­
tra handa , els àcids grassos de les hactèries 
són prèviament tractats pel cloroform es cons­
tata que aquestes bactèries són atacades més 
fàcilment pel sèrum. 
El descohriment de J O H LI NG ens suggerí la 
idea c¡ue tractant els àcids grassos de les nos­
tres maceracions cel�ulars de la mateixa mane­
ra que ell havia tractat els òel sèrum, nosaltres 
augmentaríem també llur potència bacteriol í ­
tica. Nosaltres hem practicat aquest assaig 
amh el suc de carn i hem pogut observar que 
l 'addició de cloroform l 'enterbolia i determi­
nava precipitacions que anuHcn o disminueixen 
l 'acció dels seu,,> ferments sohre el B. anthracis. 
Hem repetit l 'assaig amh altres maceracions . 
arrihant a resultats idèntics. Descoratjats per 
aquest f racàs . hem emprès un camí diferent 
per tal de demostrar per a les nostres macera­
cions la mateix�� tesi que J O H LING havia de­
mostrat referifll-se al sèrum . Veus ací el pro­
cediment adO¡ ltat com al més pràctic i demos­
t ratiu : 
L'òrgan recentment extret de l 'animal (fetge, mel ­
sa, pulmó, etc.), és triturat al morter i deshidratat 
per l 'acetona ; es fil tra, es desseca en el bui t  i es pul ­
veritza fi nament. I gr de pols és incorporat a 20 cc 
d'aigua salada a I :  lOO amb 40 a 50 gotes de cloro­
form. Es remena fortament durant 15 minuts i es 
transporta a l 'estufa, on es manté a 40· durant dot­
ze hores. Es repeteix la mateixa operació amb Ull 
altre tub sense cloroform, el qual Wb serveix de t i ­
pus o testimoni. Després del  temps esmentat es cen­
tr i fuguen i decanten els dos tubs, o bé, senzi llament, 
es fil tren : del primer, hom n'obté un extracte net i 
transparent com l 'aigu� clara, molt actiu sobre el 
B. anthracis i les altres espècies ; del segon, un I í�uid 
gairebé sempre inactiu. La l iberació de fes d iastases 
ceHulars sota l 'acció del cloroform, sembla assol ir  
e l  seu màxim al cap de dotze hores ; assajant l 'ex­
tracte d'hora en hora, hom pot remarcar com, un 
cop transcorregut aquest lapsus de temps, la seva 
potència bacteriol í t ica va minvant fins a desaparèixer 
del tot. 
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Aquest és el procediment adoptat l' U oh­
ten i r  els nostres extractes de ferments cel�u­
lars , els quals es mostren actius sobre un gran 
nomhre d'espècies, tot i que nosaltres e ls  as­
sagem , pre ferentti1ent , sobre el R. anthracis .  
Llur activitat no és menys evident quan l'as­
saig és fet sobre un gran nombre de compos­
tos quí mics ; deixem , però, de banda aquest 
aspecte , per tal de no apartar-nos de l 'objecte 
principal CJue perseguim en aquest treball: Es­
tahl im una sola excepció per . al gl icogen , pel 
fet que la diastasa que l 'hidrol itza és comuna a 
tots els teixits i és tan enè rgica dins l 'ex tracte 
panc reàtic que liquida fàcilment l 'engrut de m i ­
dó i ataca e l  midó cru, Per tal d e  donar més 
unitat a aquest trebal l ,  ens abstenim d'asse­
nyalar ad les nostres obse rvacions sobre les 
altres substàncies. 
!,eucolisiltcs 
L'acti v: tat de les Icucul isines ohtingudes pel 
mètode de Bl'C II NER () les maceracions sal ines 
i pel m�tO(le cie GENGOU, que és , indubtahle­
ment. el que dóna millors rend iments , és in­
feriur a l 'activitat que hem obtingut amb el 
pus u les secrecions ple u rals o peritoneals.  
N osaltres provoquem un abscés al  baix ventre del s 
gossos. Quan la fluctuació és mani festa, recollim el 
pus, el 4ual és rentàt tres vegades seguides. Es des­
hid rata tot seguit amb acetona, es filtra i s'asseca ep 
el buit ; després es pulveri tza. Un gram d'aquest po!J 
és incorporat a 20 cc d'aigua salada ' amb 50 gQtes o 
niés de c1orcform ; es tapa, es remena fortament i 
es deixa a l 'estu fa durant d�tze hores. Es centrifu­
ga i es decanta, o bé es filtra,  i s'assaja la potència 
am ilol ítica de l 'extracte sobre el glicogen ' i la seva 
potència bacter iol ítica sobre el B. allthracis. 
A cció a 111 ilolítica.-I cc de gl icogen a 1 % més 
I cc d 'extracte : h idròl is i  completa al cap de 24 ho­
res. 
, A cc ió ['acteriolítica .-Per mesurar la potència bac­
teriolí tica de l 'extracte, flOsal tres no ens servim pas 
de la numeració de Ics colònies. Aquest mètode és 
exceHent per demostrar aquest poder ; però no és 
just per mesurar-lo. Cal pesar els gèrmens que l 'ex­
tracte digereix en una unitat de temps. GENGOU va 
tenir la mateixa ' idea per tal d 'evaluar la potència 
del seu extracte. Nosaltres pesem el rasc\atge d'un 
tub de gelosa mol t nutritiu de cal ib¡'e m itj à, la su­
perfície inclinada del qual ha estat sembrada de B. 
allthracis 24 hores abans, per tal d'evitar la seva es­
porulació ; ens dóna 1 22 miH ígrams. 
244 miH ígrams de conreu fresc, provinent de dos 
tubs, són diHuïts en 20 cc d'aigua salada a la qual 
s'ha afegit I cc d'extracte. A 40°, la  disminució dels 
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gèrmens en les preparacions és remarcable ,  al  cap de 
sis hores ; l lur fusió és completa al cap de vuit ; úni­
..:ament alguns gèrmens molt comptats sembll"n re­
sistir l 'acció de les d iastases. El líquid no s'enterbo­
leix durant el període de la fusió del s gèrmens, els 
quals formen com un núvol que precipita lentament 
i són dissolts per la sosa. L'extracte sembla que pe­
netri totalment el bloc bacilar i no forma mai, en 
la seva ' superf ície, t'Is embolcalls transparents de què 
hem fet esment en parlar de les maceracions d'al­
guns teixits. La fusió comença a mani festar-se per 
petites zones vacuolade's que s'agrandeixen fins a la 
fusió del bloc ; al començament d'aquesta vacuol itza­
ció, ci Gram continua essent positiu i perquè esde­
vingui negatiu cal que el bacil hagi arribat a un 
cert grau de desintegració, i encara és possible que 
sota l 'acció de l 'alcohol conservi el color en certes 
zones m.ènys fluïries. 
Si �esprés d'haver di Huit els baci ls  en l 'aigua sa­
lada se'ls fa bull ir  i tot seguit de ' refredament s'a­
fegeix l 'extracte, hom observa que 'les leucol is ines 
no els ataquen ; sembla que llur fixació sobre el bloc 
ha estat dificultada. Però si aquesta ebull ició és per­
l longada durant trenta minuts i més encara, es faci­
l i ta llur di ssolució. 
Le� masses bacilars tractades prèviament per c1u­
roform, seguint en aquest 'Punt les indicacions de 
]OHLING,  són dissoltes per les lèucolis ines en un pro­
mig de temps inferior a l 'emprat en llur estat natu­
ral. Les espores madures no són atacades per elles, 
àdhuc després de sotmeses al mateix tractament. 
Quan en les unitats del filament comença l 'esportt­
lació, les leucolisines són sensibles a l 'acció d iastà­
sica ; en una fase més avençada llur resistència és 
superior i quan són l l iures esdevenen indemnes. 
Les Icucol isines de l 'extracte ' són actives sobre un 
gran nombre d'espècies. Nosal tres hem observat 
llur e fecte sobre l 'estafilocoC lts i l 'estreptocoms, so­
bre el bacil tífic i el �,ibrió colèric. Els grans del s pri­
mers perden el Gram molt més ràpidament que el 
n. allthracis i llur vacuol ització és, també, més act i ­
va. P e r  avençada que sigui aquesta vacuolització, 
hom observa que sembrant-los sobre plaques es re­
generen com si no fossin arribats a un període de 
di ssolució completa ; el mateix s'e.sdevé amb els ba­
cils carbuncosos. Rt'petínt pacientment l'experiència 
di verses vegades, s'arriba a la  següent conclusió : 
n'hi ha prou amb què resti un sol f ragment ceHular, 
per poder retrobar la unitat mor fològica. si se'l 
transporta a un medi apropiat. 
Quant al ¡'acil tífic i al vibrió colèric, s'observa que 
sot-.i l 'acció d'aquestes diastases i d'algunes altres, 
els f lagells són atacats vi vament, la qual cosa expl i­
ca llur immobil itat instantània, i acaben per desapa­
rèixer completament degut a la fluid i6cació pro­
gressiva de la substància bacilar, sense que el s v i rus 
acusin la transformació globular que els hem v ist 
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experimentar per l 'acció del suc tiroidià. Es pot afir­
mar, d'aquesta darrera espècie, que és de les més 
sensibles a tots el s extractes. 
Els extractes obtinguts amb les secrecions 
pleurals o peritoneals ,  provocades pels  proced i­
ments usuals ,  són més actius que els del pus. 
Extracció dels ferments de la carn 
Hom procedeix d'idèntica faisó que per a 
les leucolisines. 
La carn que ens ha donat millor resultat és la de 
l'III. 1. Baclllus anthracl5 
moltó sacrificat recentment. És tallada curosament, 
tractada per acetona, àssecada i pulveritzada. Des­
prés d'haver tirat 1 gr d'aquest pols en 20 cc d'ai­
gua salada i 50 gotes de cloroform, i I gr en un 
altre tub patró sense cloro form, es manté la totali­
tat, durant 12 hores, a 40· ; després es centrifuga, 
decanta o filtra i s'assaja, simultàniament, l lur acció 
amilolítica sobre el glicogen. 
Tub amb cloroform.-I cc de gl icogen a I % i 
I cc d'extracte : hidròlisi total en menys 'de sis hores. 
Tub patró .-Resul tats idèntics al precedent. 
Acció bacteriolítica.-A 1 cc d 'extracte addicional 
a 20 cc d'aigua salada es barrej a el rasclatge de dos 
tubs d'agar sembrats del dia abans amb 244 miHí­
grams de B. anthracis. Al cap de sis hores, l 'examen 
microscòpic demostra que el s bacils han estat ata­
c'\ts de la mateixa forma precedentment mani festa­
da per a les leucol isines i que un gran nombre d'ells 
han desaparegut completament. Al cap de 8 o 9 ho­
res la dissolució és absoluta, l levat per a un cert 
nombre de gèrmens resistents, la proporció dels 
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qual s pot ésser calculada prudentment en un o dos 
mil ions. Aquests gèrmens ni doblant ni triplicant la 
quantitat '<l'extracte actiu, tampoc no es dissolen. 
Tl�b patró.-S'afegeix a aquest tub una petita 
quantitat de fluoru r de sod i. Es comprova també la 
seva acció bacteriol ítica sobre ci B .  m�thracis, però 
amb molta menys energia que en el - cas precedent. 
Alguns bacils  es presenten granulosos al cap de dot­
ze hores o envoltats d'un embolcall transparent que 
esdevé més visible si  es tenyeix de negre el fons de 
la pre�ració. La ,  degeneració granulosa ' s'accentua 
una micà més al cap de 24 hores i després resta es­
tacionària. L'acció favorable del cloroform devès 
l 'alliberament de les diastases es fa evidentíssima 
�·ra. 2. Acció de l'extracte pancreàtic. al cap d'una hora 
per l 'examen comparatiu dels - e f ectes que determi­
nen sobre les bactèries de l'un i de l 'altra tub. 
La carn de moltó dóna ferments extractius 
quan se la tracta poc temps després d'haver 
estat sacrificant l 'animal ; en plena rigidesa ca­
davèr,ica els resultats són més incerts. El ma� 
teix s 'esdevé amb les carns de bou, de vaca i 
de colom ; la de gos no dóna extracte actiu i 
la de conill molt difícilment. Nosaltres igno­
rem en quines condicions les carns cedeixen , 
dins J 'aigua salada i sota l 'acció del cloroform, 
1ft més gran quantitat de diastases ; d 'ací que 
calgui procedir empíricament respecte aquest 
punt. 
Extraaió de ferments de la substàllcia t�crviosa 
En els nostres primers treball s ,  la maceració 
de la pulpa nerviosa en l 'aigua salada no ens 
havia - proporcionat resultats convincents, per 
(ciènCia 54) 4 1  
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temps que aquel la fos prolongada ; però quan 
un gram de pols  d 'aquesta substància és ma- ' 
cerat amb addició de clorof orm , en les condi­
cions ja esmentades,  proporciona Ull extracte 
11I!llt a<;tiu. Els nostres assaigs han estat e fec­
tuats amb cervells de gossos. 
Acció amilolítica.-I cc d'extracte hidrolitza en 
menys de dues hores 0,0 1 de gl icogen . 
Acció bac t l! riolítica .-I\questa és, en aquestes con­
d ic ions , gai rebé igual a l� de l 'extracte de carn: En 
l ' espai de 8 a 9 hores, di ssol el rasclatge de dos 
tubs sembrats de B. allthracis. 
L'enorme quantitat de l ipoides que conté la subs-
Hil. J. Acció de \"el<tract de p�ncre • •  1 cap de trca hores. 
Sol. re ten Un_ poc filaments. 
tància nerviosa ens ha induït a augmentar la dosi de 
c loroform fins a 40 i 50 per 100 i associar a la seva 
acció l a  de rèter sul fúric .• En dues sèries paraHeles 
de tubs preparats amb I gr ' de pol s i 20 cc d'aigua 
salada, es nota la influència Que aquesta associació 
exerceix sobre la r iquesa diastàs ica de l 'e�tracte. 
Mentre que, amb els tubs Que contenen 50 gotes de 
cloroform, s'obtenen el s  efectes esmentats, amb els 
que contenen 50 % de cloro form i 6 % d'èter, s'ob­
serva Que l 'acció bacteriol ítica és més enèrg ica. AI 
-:ap de dues hores, hom comprova Que una gran 
Quantitat de bacils han estat atacats i 'que les m¡lsses 
de conreu Que no s'han diHuït ll iurement en l 'aigua 
han estat dissoltes en bona part ; l lur dissolució és 
com pleta al cap de sis hores. El no�bre de bacils 
resistents és molt inferior al que resta en l 'extracte 
de carn. Aquests fenòmens s'accentuen encara més 
quan s'eliminen els pr incip is greixosos Que fnrmen 
part de les substàncies nerv ioses. 
La pulpa cerebral fresca de gos', add icionada de 
cloroform al 40 '7°, cedeix a l 'aigua salada, dins de 
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la Qual és en maceració a la. temperatura de 40·, 
diastases la  potència amilol ít ica i bacteriol ítica de 
les quals és tan manif esta com en el s e.xtract es pul. 
veritzats. Si a la maceració hom a f egeix èter sul fú ­
r i c  al 4 % ,  I "acció d'aquestes diastases és reforçada, 
igual Que en ci cas precedent. Centr i fugan.t la mace­
ració de la  pulpa fresca hom no obté pas un ex­
tracte l íquid com en el cas de la  maceració del  pols, 
sinó un extracte d'aspecte gelatinós que precipita al 
c.ap de 24 haes. 
Extracció dels fermel1ts del pàncreas 
Amb el pols de la glàndula pancreàtica · del 
fili· . Dc:slntellrach" del B. anthrací,. després de- .1. horea 
d' acció de l 'ex. recte de Cara 
gos , del moltó o del bou , s 'obté l 'extracte mé� 
actiu (te tots els que hem assajat. 
I cc hidrolitza gairebé instantàniament 20 cc de 
gl icogen al I per cent , la mateixa quantitat · d'en­
grut de midó en I S  minuts i de midó cru en 24 ho­
res. El rasclatge de quatre tubs de B. alllhracis sem­
brats la vigília, el pes dels Quals és de 488 miHí­
grams, emulsionats en 20 cc .d'aigua salada addicio­
nada de I cc d'extracte, es presenta, a l 'examen mi­
croscòpic, sensiblement modificat al cap de una o 
dues hores ; en un gran nombre de filaments hom 
constata les darreres fases de la fusió, els espa :s  
Que separen els bacils els uns dels altres són més 
amples i mol ts d'entre ells són lliures, amb Gram po­
sitiu o negatiu segons l'estat de la vacuol i tzació. En­
tre dues i tres hores, aquests fenòmens s'accentuen i ,  
entre tres i quatre, llur desaparició és  gairebé com­
pleta. Si  l 'emulsió es fa bull ir  abans d'a fegir-hi l'ex­
tracte, sembla Que els bacils resisteixin quelcom més 
l 'acció diastàsica, però l 'atac es produeix, enc Que 
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una niica "més retardat, amb la mateixa energia i s i  
l 'emulsió és perllongada durant trenta minuts l 'acció 
esmentada es facil ita. Els baci ls ,  tractats prèviament 
amb cloroform, es fonen amb una rapidesa prodi­
giosa. 
Els extractes " pancreàtics ataquen " un gran nom­
bre d'espècies saprofites o patògenes, bé siguin assa­
j ades en conreu pur, bé mesclades les unes a les al­
tres ; determinen també la trans formació globular del 
vibrió colèric, deI qual digereixen, en trenta minuts, 
deu miHígrams de conreu. Contràriament, el  bacil tí­
fic és atacat amb molta lentitut. 
Extractu de . fetge i de ran),ó.-Per tal d'elimi-
FIe. s. " Acd6 de l'extracte de .ub.�nc\a nervlo ... al cap 
de tres bores 
ól Ila, deshidràtada per l 'acetona i assecada al buit, 
proporciona un pols la maceració del qual en, l 'aigua 
salada dóna un extracte molt actiu contra el B. 011-
t/tracis. L'addició de cloroform no afavoreix l 'acC ió 
dels ferments, " ret que es pot expl icar,  potser, per 
l 'acció del iode que conté la glàndula. Hom sa p, en 
efecte, qúe [es preparacions de iode afavoreixen la 
5aturació deIs àcids grassos. com han demostrat 
]OHLlNG i PETERSEN. L'energia bacteriolítica mani­
festada pel suc tiroidià obtingut a la premsa, molt 
superior a la d'altres maceracions , potser és deguda 
" a aquesta ' causa. 
Extractu de fetge i de ronyó .-Per tal de elimi­
nar totes les causes d'error en els extractes de tei­
xit hepàtic, per les que s'atribueixen al fetge fer­
ments que potser són d'origen hemàtic, hem sotmès 
l 'esmentat teixit hepàtic a un rentat per un corrent 
d 'aigua (CL. BERNARD). Després de reduït a pols i 
obtingut l'extracte, el ferment amilolític hidrol itza 
un centígram de gl icogen en 24 hores. L'energia 
amb que ataça la unitat de pes de B. anthracis és 
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quelcom inferior a la de l 'extracte de carn. A taca el 
'vibrió colèric · sense inflar-lo esfèricament, com fa 
l 'extracte pancreàtic. El bacil tífic es mostra molt 
sensible a l 'acció de l'extracte hepàtic. De tots els 
extractes que jo he assajat, en cap no he pogut ob­
servar una acció tan decissiva i ràpida com la que 
aquest . extracte exerceix sobre el bacil tífic. 
Nosaltres obtenim l 'extracte renal del pols elabo­
rat, únicament, amb la substància cortical. La seva 
acció amilol ítica és molt feble : 1 cc de glicogen en 
solució a l "/o no és h idrol ïtz�t, i encara sol s parcial­
ment, fins al cap de 24 hores. L'acció bacteriol ítica 
sobre el B. allthracis és 'compara�le a la de l 'extrac­
te hepàtic ; el mateix pot dir-se també de l 'acció l í-
l'Il!. 6. Accl6' d e  l'extracte d e  sub.t6nc\a nerviosa .1 cap 
de quatre borH 
tica exercida per aquest darrer extracte sobre el V I ­
brió colèric. 
En els nostres primers . treballs (quafl era encara 
en . peu la qüestió de saber si les bactèries injectades 
dins el:; parenquimes eren o no fixades, com esdevé 
a les que són englobades . pel leucocit) , nosaltres po­
derem demostrar com la glàndula renal i,� viva era 
l 'únic teixit que permetia, per al vibrió çolèric, una 
mani festació clara i ostensible. Veus ací el dispo­
sitiu de l 'experiència, imaginat pel meu coHaborador 
PI S U NYER : d.esprés de posar al descobert un dels 
ronyons del gos, s'introdueix pel seu ureter un llarg 
tub �e vidrè, pel qual s'es�ola l 'orina. En aquestes 
condicions, hom inj ecta molt suaument sota la càpsu­
la una emul s ió espessa de virus. El primer e fecte 
d'aq\1esta emulsió és d'aturar la secreció urinària ; al 
cap de tres o cinc minuts, de vegades menys .. l 'orina 
recomença a caure de gota en gota per l 'extrem del 
tub. Aquestes gotes són recollides sobre un porta- " 
obj ecte i examinàdes directament al m icroscopi, on 
s'observa que els bacils · s'inflen en .  forma esferoidal 
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i desaparei xen transform�nt-se en una substància 
d 'aspecte mucós. L'extracte no ataca cI bac i l  amb 
aquesta energia i rapidesa, ni  determ ina l a  seva trans­
formació globular,  com si ,  per la seva més gran di­
fusibi l i tat, penetrés el bloc baci lar vacuol itzant-Io 
totalment, mentre que els ferments del ronyó sem­
blen i n  Rar successivament les capes exteriors al punt 
cent ral rodó i colorable, que fineix, igual men t,  per 
dissoldre's. 
Altres exlractes de fenl/ t'II /.I· ccliulars.-Ul tra el s 
. esmen tats preèeclentment, nosa l tres hem obt ingut ex­
tractes de gangl is l imfàtics, de rasclatge de l a  mu­
cosa intest ina l . de te i x i t pulmonar, de textides, d'o­
varis i de mèdula d'os. Llur potència bacteriol í tica 
• 
sobre el B. alllhracis i e ls  a l tres gèrmens, més o 
meny s g ra n  segol ls l 'òrgan ·del qual provenen, és 
general , com ho és també la pres�ncia de la diastasa 
Que hidrol i tza el gl icogen. 
lnacli7.'ació dels extractes 
Els extracte!; que obten im de la matè ria 
cel-lular prèviament reduïda a ·  Jlüls ,  compre­
nent-hi l 'extracte pancreàt ic que és el més ac­
tiu de tots , perden naturalment l lur  activ itat 
a 40° al cap de dotze hores . N i l 'aire ni la l lum 
semhlen ésser la causa d'aquest fenomen , puix, 
a igua l tat de cundicions tèrm iques , el mateix 
s 'esdevé. en la foscor i en els tubs anaerúhis. 
Aquesta inactivació es produeix ja  al cap de 
sis hores quan els extractes actuen sobre una 
emu ls ió de B. (wthracis. Per de1110strar�h\ J ,  
n'hi h a  prou amh centr i f ugar-los i assajar l 'ai­
gua de decantació amb nous baèil s : s 'observa­
rà que no són deformats , ni per una acció 
prolongada. Aquesta segona inactivaciú, més 
precoç que la primera, sembla dependre de la 
fixació, bé sobre les substàncies dissoltes, bé 
sobre els blocs bacterian s encara no dissolts ,  
de l e  diastases soluhles que l 'extracte conté. 
Així ,  hem obervat que al cap de sis hores de 
contacte entre l 'extracte de carn i l 'emul s ió , 
la dissolució bacteriana és vis ible i remarcahle 
i encara que l 'extracte sigui inactiu , aquesta 
dissolució no arriba als "eus darrers límits fins 
al cap de 8 o 9 hores , la qual cosa sembla de­
mostrar que les diastases solubles que han des­
aparegut de l 'aigua salada continu ::n desenrot­
l lant Hurs e fectes sObre la matèria bacteriana 
damunt la qual han estat fixades. El fet se- . 
güent demostra la j ustesa d 'aquesta interpre­
tació : si es recull el sediment centri fugélt i 
s 'evapora en el ' buit,  es mostra novament ac­
tiu si se l 'emulsiona amb aigua salada , sense 
que sigui possible de demostrar, dins d 'aques­
ta aigua, la presència de diastases solubles. Cal, 
doncs, admetre que aquestes diastases , adhe-
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ri nt-se a les  suhstàncies que l iq üen o hidrolit­
zen, nu es redissolen pas en l 'ai!;ua salada , 
pui x  que han quedat fi xades sobre les esmen­
tades substa ncies .  
L'ebull ició supr;meix l 'acti vitat dels  extrac­
tes ; però quan són sotmesos durant una hora 
a una tem pe ratura de 5 5°, aquesta activitat no 
és sensib lement modi ficada. És di f ícil de fi­
xar ,  ex perimentalment , l 'optimum dels nustres 
extractes.  Si l lurs diastases es comportessin 
sobre les emulsions de B. llnthracis amb la 
mateixa uni fonll itat amh què ataquen l 'en­
grut de midó. seria cosa fàcil assenyalar la 
temperatura més convenient per a la dissolu­
ció completa d 'una unita t  de pes determinat 
en relació amI >  la unitat de temps . H i  han ,  pe­
rò, raons que menen a creure que els hacil s I 
són més o l11t!nys res istents a l 'acció diastàsica 
i n'hi han ,  com ja hem dit, que són ref racta­
ris a aquesta acció. r .él falta d 'homogeneïtat 
en la matèria bacilar fa d i f ícil  la . fi xació · d'a­
tluest optimum. La temperatura més favora­
hle oscil·la , apruximadament, entre 40 i 45°. 
Els teixits pulver itzat!; s 'inactiven espontà­
niament. Sis  hores després d'haver estat asse­
cats en el buit, ja nu cedeixen a l 'aigua salada 
diastases d 'activitat igual . Després d 'aquesta 
pèrdua inicial , l lur activitat es conserva sen­
sihlement estacionària durant sis Q vuit dies. 
AI desè dia l ' inactivació s 'accentua notable­
\lleJ�t ; els extractes <tue amb ells s 'obtenen són 
\llolt febles però poden reactivar-se mitjan­
· çant l 'addició d 'extracte f resc. Després d'això 
ja  nu es possible reactivar-los i resten del tot 
inertes , Convé conservar- los a haixa tempera-
. tura en un<l atmosfera seca. 
II  
N ATURALESA DELS FERMENTS BACTERIOLÍTICS 
Després de1 descohriment, en els leucocits 
primer i en els humors més tard , dels fer­
ments que ataquen les bactèries, és corrent 
creure que la teoria que l lavors es formulà i 
que continua adtÍ1eten t-se , és idèntica a la teo­
ria general dels ferments donada per la quí­
mica biològica , A pr imer ' cop d 'ul l ,  sembla 
que la liqüe facció de la fihrina o de l'al bumi­
na coagulada sota l 'acció d 'una proteòlisi o la 
dissolució del bloc hacterià sota l 'acció de de­
te nninades energies z imòtiques , són fenòmens 
del mateix gènere,  Aqüesta identitat és més 
aparent que · real . Pe r demostrar-ho n'hi ha 
prou amb recordar,  encara que breument, la 
concepció que la teoria humoral i la teoria fa­
gocitària fonnularen sobre els ferments que 
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ataqUen les bactèries i la concepcl O que tenen 
els fisiòlegs dels ferment!; en general . la qual 
qüestió cal precisar curosament, per tal d'e­
vitar con fusions ulter iors , 
Uuan .METC H N I KO F I' descobrí la fagocitosi,  s'expli ­
cà la desapa r ició progressiva de les bactè ries en la  
massa del leucocit que les englobàva per una d igest ió 
intr�ceHular anàl oga a la que havia observat en els 
mixomicets protozoaris i metazoar is en front les par­
tícules alimentàries empresonades. C reient que la 
naturalesa havia donat aquests elements ceHulars 
d 'enz im�s apropiades per a la digestió de les bactè­
ries, ni un moment dubtà que estaven destinats a 
aquest objecte i que, per consegüent . aquestes enzi­
mes es di ferenciaven de les altres, en el fet que so­
lament atacaven les bac tèrics i .  en canvi, romanien 
inaCti ves davant de qual sevol al tra substància de na­
tura lesa no bacter iana . 
Quan. poc temps després d'aquests treballs, es des­
cobri ren propietats bacteriol ítiques anàlogues en 1 '11U-
1 1 I0r sanguini , s'atribuí aquest fet a filia substih,cia 
protectora ,  potser isolable, que B U C H NF.K, per aques­
ta mateixa raó, denominà a/co.rilla. Es creia també 
que la seva acció zimòtica s'exercia solament sobre 
l es bactèries. AI principi, ilO es prej utjà pas l 'ori­
gen d'aquesta substància : hom la suposava simple­
ment formada dins la sang. M ETC H NIKOFF l 'atribuí 
a la fagòl isi ' dels l eucocits. En condicions fi siològi ­
((ues, aquest<l fagòl is i fóra nul-la o ga irebé ' nuJ.la , 
l'uix la defensa de l 'organisme fóra confiada, pr e­
fere,ntment, .a l 'activitat fagocitàr ia ; post mortl'lI se­
ria molt activa , i d 'ací l 'acreixement de la potència ' 
bacteriolítica en el sèrum. Acoplats els fenòmens 
d'aquesta guisa, les bacteriolisis intracel-lulars i hu- . 
morals s'expl icarien per una mateixa causa : les ener­
gies que ataquen les bactèries englobades pd s leu­
cocits, les atacarien dins el s humors, quan, per un 
accident ceJ.lular qualsevol , s'hi haurien di fós. Aquest 
ferment lliure, M ETC H N I KOH l 'anomena c¡tasa. BucH­
N E R  no creia pas que, en els humors, l 'alexina fos 
adventícia o purament accidental ,  sinó constant, i 
l 'atribuí a una exsudació o secreció leucocitàr ia que 
la l lençava en el medi ambient. Per la seva banda 
EH RUCH l i atribuí un origen pluriceJ.lular, per a la 
qual cosa imaginava, en les cadenes laterals, un grup 
zimugen destin�t a elaborar-la o elaborar-les, si hom 
suposa que són múltiples, puix que no s'ha pogut 
demostrar , Que a aquesta pluralitat d'origen ceJ.lular 
li correspongui, dins el s humors , una plural itat d'a­
lexines. 
Els fennents que afaquen les bactèries en 
els humors provenen , exclusivament, dels po­
l inuclears hemàtics o de grups zimògens adhoc 
existents dins els elements ceHulars , admetent 
sempre l 'existència de ferments espeCials per 
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a les bactèries . Totes les teories coincideixen 
sobre aquest punt i és preci sament aquest 
punt el què hi ha de d iscuti l;le en totes el les .  
No existeixen ¡(mneuts que ataqltin les bac­
tèries .. el què hi ha, són ferments que ataqueu 
les espècies químiques que les composen i, ai­
xò, independentment de la individualitat de la 
qual .f(lr1wen part. Quan , amb una tècnica ad­
mirable , s 'ha ohservat i demostrat la digestió 
intracel�ular de les bactèries,  no s'ha observat 
qt,Ie aquests éssers eren . complexes químics . 
t'ada component dels qual s havia d 'ésser ata­
cat per una reacció zimòti('a adequada a la se� 
va - riaturalesa ; contràriament . •  s 'ha vist en el 
fenomen la senzilla destrucció d'éssel·s extra­
ordinàriament perillòsos i, sota l 'obsess ió de 
la idea de defensa , no s'ha dubtat a creure que 
la naturalesa, per tal de preservar l 'organisme 
contra contra llur atac, havia dotat les cèJ.lu­
les de fenl1ents especials contra les bactèries. 
L'imm.unòleg en lloc de cenyir-se a obse rvar 
què ataquen les enzimes leucocitàries dins de 
les bactèries i CO\11 ho ataquen, procedint, per 
e xemple, t'Om el
' 
fisiòleg davant la  digestió 
gàstrica, s 'ha pr6guntat perquè Ics ataquen i, 
d 'a.questa guisa, ha arribat a .  plantejar-se , fi­
losòficametll ,  . un - problema de naturalesa ex-. perimenta1 . Si hom posa el problema sobre el 
seu veritable terreny, hOI11 no pot estahli r  cap 
diferència entre la fonna d'atac dels fennents 
leucocitaris sobre certes substàncies i llur fonna 
d 'atac sobre les éspècies químiques que com­
posen les bactèries. Es sap que els extractes 
leucocitaris ataquen la peptona, liquiden la cla­
ra d'ou coagulada, la gelatina, la fibrina, la 
caseïna, que hidrolitzen el glicogen, que en 
presència de la margarina i de l 'estearina �or� 
men àcids grassos. Atenent que no és poss1hle 
de dissociar la naturalesa d'aquestes accions 
de la naturalesa química de les substàncies SO" 
hre les quals elles desenrotllen llurs e fectes,  
s 'ha donat a les unes el  nom de ' proteolítiques, 
a les altres el d 'a.milolítiques i a les altres el de 
lipolítiq ues. Amb les bactèries englobades , es­
devé exactament el  mateix, En presència del 
R .  (/.mi,lobacter, solament és per una acció ami­
lolítica que hom s 'explica la l iqüefacció del 
seu midó, potser el seu desdoblament ;  única­
ment una acció proteolítica' o lipolítica pot ex­
plicar la fusió o la fragmentació de la pro­
teïna del B. tífic er de la grassa del B ,  tubercu­
I ós. No tenim necessitat de la intervenció de 
fcnlw1Its providencials per explicar les modi­
ficacions que poden ex;perimentar en la massa 
leucocitària els gèrmens empreson�ts ; n'hi ha 
prou que la presència d'aquesta matèria extra­
nya provoqui en la matèria vivent reaccions 
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zimòtiques apropiades a la seva natu ralesa quí­
mica. Així ,  nosaltres entenem que, de la ma­
teixa manera que és atacat el b l oc fagoc itat , 
ho foren els  seus components si ens fos facti­
hle de dissociar-los. Aquests com ponents se­
rien també atacats . dins el hloc inerte que hau­
ríem fonnat amb el ls ,  si  ens fos possible d 'ob­
teni r-los per síntesi .  
El què diem deIs ferments leucocitaris és 
apl icable també als dels  plasmes ci rcubnts.  
Se sap que en aquests plasmes e x Ísteixen po­
tents energies que descomposen ' I a matèria ali­
mentícia entrada per via parente ra l . Com si� 
gu i que les bactèries .  per la l lur composició, 
no difereixen de les altre� matèries o rgàni ­
ques , les espècies qu í m iques que les composen 
són atacades pels  grups s im i lars del s  altres 
aliments. És cert que en l 'estat actual dels nos­
tres conei xements , sahem mol t poc o res de l 
què esdevenen aquests components una vegada 
reduïts a matèr ia solubl e .  com ho sabem pels 
al tres grups quím icament definits . la des inte­
gració dels quals és estud iada en sèrie (glu­
còsids . sacàrids.  polipèptid s .  etc . . . .  ) .  P recisa­
ment perquè nosaltres ignorem fa natu ralesa 
química d 'aqitests components dins les espè- · 
cies que nominalment d i ferenciem , no sabem 
si la proteòl i si de l lurs matèries proteïques és 
més o menys completa en els uns que en els 
altres i si n'hi han que no són atacats ; no sa­
bem tam pm: e l mecani sme de la des integració 
de l lurs hidrats de carboni i de la de llurs 
g rasses ; la sola cosa que ohservem. positiva­
ment és que els blocs hacterians es d issolen 
en el s i de l ' humor sangu in i fins a desaparèi-
. xer ,  i ,  encara que ignorem com són atacats 
l lur:; principis com ponents , no tenim el més 
petit dubte de què passen per fases anàl ogues 
a la de tota matèria al imentícia en el curs dels 
canvis que e xperimenta . Si ell foquem la qües­
tió des del punt de vi sta en què els progres­
sos de la quím ica hiològica · ens han situat, la 
hipòtes i de l 'alexina s 'es vae ix . Mentre el fe­
nòm�n era conegut isoladament, era natural 
atribuir  la dissolució de les ha�:tèries a fer­
ments especial s ; però si la bacteriòl is i forma 
part d 'un procés digestiu més gene ral , és evi ­
dent que aquesta '  hi pòtesi  j a  no té raó d'exis­
ti r . 
La qüestió que acahem d ·examinar, . de la 
natu ralesa deb ferments que ataquen la ma­
tèria bacteriana. està relacionada íntimament 
amb el problema de l 'anahol ia d 'aquesta ma­
tèria i la fonnació del s anticossos dins 1 '0rga:' 
nisme vacunat. EHRLI c H ,  qui fou el primer a 
considerar l 'antigen hacte ri�l com una matèria 
alimentícia, suposà que una vegada reduït, per 
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l'a/exina o com p/emetlt ,  en matèr ia soluble, es­
tava en cond ic ió d :ésser fi xat pels  recepto rs . 
puix que ell  el creia d i rectament anabol itzable . 
Com s igu i que · el l ·no podia concebre ') així se­
pa rat ciel seu element tòxic . una necessitat  més 
l ògica que obj ect iva el menà a d ist ingi r , dintre: 
la molècula alimentària.  el . grup toxofor del 
grup haptofor. Mentre que la fixació de l pri ­
mer determinava la caiguda o desprend iment 
cicls receptors. llur regenerac ió consecutiva i 
l lur  multiplicac ió ulterior. el segon pod ia és­
se r fi xat impunement, car e ra inofensiu.  
La tes i d 'EHRLIcH sobre aquest punt és tan 
i nadm issible com la de /'a1exina . La molècula 
estranya. sigui o no tòx ica, no pot ten ir afini­
tats amh la matèria vi vent sense que aquestes 
afinitats donin lloc a la neo formació de pro­
dm'tes que alte ren la com posició de la 111en­
ta  da molècula . pu ix que aquesta . pel fet d 'és­
se r estranya , no pot, de cap de les mane re s .  
ésser inofensiva . La un itat d e  composició de 
la matèria vivent de tots eh; e lements cel.J.u­
lars homogenis es conserva idèntica a el la ma­
te ixa a través de la vida ind i v idual i de la vi­
da de l 'espècie , encara que es renovi amh ma­
terials que són , en l lu r origen , de compos ic ió 
diversa i variada. Per tal que aquestes unitats 
molt complexes es puguin conse rvar indefini­
dament. és indispensable que . sota l 'acció dels 
ferments . la matèria alimentària amb la qual 
han de renovar les seves pèrdues sigui succes­
si vament simpl ifi('ada.  fins a ésser reduïda a 
molècu les molt ' simples . que s 'hi  i ncor po ren 
sense al terar l lur tipus original de composició. 
Aquesta demol ició prèv ia i la reconstrucció ul­
terio r. han estat comparades a l 'edifici que 
s 'aixeca segons un plan ' a rquitectòn ic dete rmi­
nàt amb les des ferres d 'altres ed ific is ca iguts 
en runes. 
Si la nutric ió s'efectua en aquestes condi­
cions ,  és ev ident que la tesi d ' E H RLICH és 
insostenible . No n 'hi ha pas prou que la ma­
tèria hacteriana hagi estat reduïda a l 'estat 
soluble, pe rquè hom la  pugu i considerar ana­
holitzable , dete rminant en el si de la matèria 
vivent aquestes reaccions pròpies de la  im­
munitat adquirida que cone i xem sota el  nom 
d'ag/utillines, opsonines, antitoxines, lisines, 
etc . . . .  ; és absolutament indispen sabl e  que l 'an­
tigen hagi passat per una demolició digest iva 
prèvi<l, de la mateixa natu ralesa que la que 
sof reix qualsevol espècie de matèria alimentà­
ria. En una època relativam,ent recent hom no 
tenia pas de la d igestió de la matèria heterò' 
Ioga la concepc ió que en tenim actualmenL 
Llavors,  es creia que els productes de l 'ab­
sorció intestina l depu rats pel fetge , propor-
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Cl onaven d i rectamen t als clements cdlulars e l s 
princIpIs amb els  quals pod ie� re fer  l lurs  pèr­
dues : e ra així  que es c reia que un c l iste ri de 
I)eptona . pe r exemple, era nutrit iu .  La l iqüe­
f acc ió dels  pro<iuctes estranys entrats per via 
parenteral (la seda o el  catgut amb els  quals 
es fan les sutu res quirúrgiques)  bastava.  es 
c reia, perquè la reabsorció els convert ís ,  en-
t ront dels teixits ,  en materials assimilables .  
Després d 'alguns anys , hom h a  vi st que els  
mecanismies fisiològics que preparen la matè­
ria alimentària per a una incorpo rac ió possi­
hle, són molt més complexes del què es supo­
sa va. Les cèl·lu les conserven indefi nidament 
l l ur unitat de com pos ició , a condició que elles 
restin inaccesibles a la  i rrt1IXió cie la matèria 
exterior : els  canvis que en resu ltarien els se­
rien nocius .  E ls antígens hacter ians 110 són pas 
una excepció a la l lei comuna. Fisiològicament,  
no es concehe ix l lur anahol ia sense una des­
trucció prèvia. Su posar que aquesta dest ruc� 
ció és real itzada pe r ferments especials enca r­
regats d 'atacar les bactèries per tal de defen­
sar l 'o rganisme contra la in fecció .  equival a 
.Ht p·osar quc aqu ests fcn1l..rnts distingeixe1! cls 
rossos dels quals .forme l/ part Ics espèries an­
tigèniqucs i això és meta f í sica abstrusa. El s ' 
ferments són mecànicament apropiats a les 
suhstàncies que ataque n : es fi xen sohre <i'e­
lles i sobre <i'elles desenrotllen llurs energies 
en sèrie ' fins al grau de simpl i ficac ió necessari 
perquè els canv is siguin poss i,hles . Si l 'atzar 
\'01 que aquestes substàncies formin part in­
tegrant dels cossos que nosaltres anomenem 
bactèries , el  cert és que elles són atacades de 
la mateixa manera que si no en formessin 
part, d'on resulta que e ls  ferments bacte rio­
l í tics , en el sentit estricte del 11 10t, s i és ce'rt 
q ue no n'hi han que ataquin les hactèries i s í 
solament les substàncie s químiques que les 
composen . són una pura ficci ó .  Naturalment ,  
l 'organisme no es de fensa pas en realitat con­
tra les bactèries , com es c reu , sinó que es de­
fensa contra la matèria estranya qUe amb elles 
l i  és im portada , per vrucediments idèntics en 
e l fons, si bé de mecani sme més com.i>lexe,  als 
que empra enf ront de la sacarosa i tie1 llltdú 
que hom l i injecta ; la invertasa o l 'amilasa, 
gràcies a les quals ataca aquests productes,  
són de la mateixa natura que la suma :le It' s  
reaccions per les quals  ataca els  componeots 
del bloc bacterià. És sols a ixí que l 'organ iSl l\C 
pot utilitzar la matè ria al imentària que rep i 
que es constitue ixen les reaccions pròpies ue 
la immunitat adquirida. Gràcie s a e l les l 'orga -
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nisme s'oposa , amh més energ ia .  a les agres , 
s ions de l 'ant igen i veu augmentar les propie ­
tats digestives que sobre ell ten ia . La imtn�!­
nitat , natu ra l esdevé,  d 'aquesta gu isa , la  C ' : n · 
dició que ha de precedir la c reació pos sihle de 
la  immun i tat adq u i rida. una bactèria que no, 
pot ésser atacada pels ferments del medi in­
tern és una bactèria' contra la qual l 'organ i sme 
no té defensa ; si és dif ícilment d iger ida pels  
esmentats ferments , ben d i f íc i lment també 
e l la vacunarà. El cas i n vers s 'esdevindrà si 
l 'antigen és fàcilment digestible .  Tot ' depèn . 
com es veu .  d 'una handa . de les ene rgies z imò­
t iques de què cl :�l)osa l 'organi sme i ,  d 'una al­
tra. de la natu ralesa química de l 'antigen. 
Així concebudes ,  les defenses orgàniques 
són els resu ltats dels mecanismes fi siològics 
que preparen la matèria bacteriana per a la 
seva anabo ha (iml1lunitat natu ral ) i donen l loc , 
consecutivament. a la formació dels anticossos 
i l1lmunitzants (iml11unitat adquirida).  Cons ide ­
rant-les com al producte de ferments bacterio­
lítics especials, es suposa que l 'organ isme n'ha 
estat dotat am.h 'li finalitat i la intetlció de po­
der ll uitar con t ra l 'accés dels gèrmens o con­
tra l lurs prudm:tes soluhles,  en el qual cas ens 
fem de les de fenses una concepció antropo­
mòrfica. 
N osaJtres  teníem necessitat d 'aclarir i de 
defini r el concepte de ferment hacter iol ít ic , i 
és pe r  això que hem procedi t  a la seva revi­
sió. Per a' 111olts . aquestes expl icacions seran 
ocioses. El fet d 'estudiar , pe r e xemple, l 'ac­
ció de la trips ina sobre ce rtes hactèries mos­
tra que no es preocupen dels ferments espe­
cials. Aquesta preocupac ió és, per tant , mol t 
general itzada . Jo m 'he pogut convèncer ,  per­
sonalnlent.  que . en els extractes ceJ.lulars que 
hem estud iat en la primera part d 'aquest tre­
hal i ,  ultra la existència de ferments amilolí­
t ics,  proteolítics, ett . . . . .  es constata la presèn­
cia de fe rments hacte riolítics . si es fa l 'assaig 
sobre bactèries, sota la pressió d 'un prej udici 
tradicional . És fora de dubte que l 'estudi de 
la bacteriolis i ;  i" vitro o in vivo , sota l 'acció 
del s fe rments que la determ inen , o fereix un 
gran interès pràctic . Estudiats des d'aquest 
punt de vista, no hi ha pas cap inconvenient a 
considerar-los com a bacte riolítics,  a condició 
sempre de remarcar que ataquen la matèr ia 
bacteriana i>erquè aquesta és al imentària ; si no 
. fos així , caldria considerar-los com una fun­
ció apart de la digest!ó gene ral d 'aquesta ma­
tèria. Aquesta és la cau�a que ens ha mena t 
a fer , la revisió d'una concepció actualmènt 
molt vaga i molt fosca. 
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